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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente'del Reino, conformándose con la informado por
esa Junta Superior en 14 del mes actual , se h n dignado de-
elarar, apto para el ascenso al coronel del 'cuerpo de la
Guardia Civil , D. José Pedrinaci y Pérez Valiente.
D,c;xeUl.. orden lo digo á V. E. para su eenoeimíento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA.
Se~or President e de la Junta Superior Consultiva de Guerra. '
Sei1()l' Inspec tor general -de la Guardia Civil.
-.-.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas formuladas, ••
distint as fechas, á favor de 10 8 Individues de tropa ingresa-
. dos nuevamente en el Ej árcito, que figuran en la siguiente
relación, que da princi pio con ManuelPeñaLópez yto:t:mina.
con Andrés Mate Oneoha, . para el abono de las .pensionei
anexas á cruces de que se hallan en posesi ón.elRey (que
Dios guardo) , yen su nombro la Reina Regente del Reíno ,
ha tenido á bien disponer que las referidas p ensiones lea
sean satisfechas por los cuerpos en qu e sirvan; cesando, des-
do la fecha que á cada uno so 10 señala , en el percibo de
l as mismas, por las Dependencias de H acienda en donde
tuvieran consignado el pago.
. Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes: Dios guarde á.V. E. muchos años. ! IJ.-
dríd 28 de agosto do 1891.
Sañor Capit án general de la, Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de 1ft. Guardia Civil y Carahi-
nero• .
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lnfantería.- 'Di~tri: l1on. Caz ; de Isa·
to de eub" ... ... . bel n . . . ... .. Soldado•••. Manuel Peña López ••••••• •• 1 7 50 10 oetubre.. .. 1887 Seijo . .. .... Pon tevedra in diciemIJI~ • 1M IIGu~rdi.. Civil ...... lCi?dad Real ••• Guardia 2.°. Lorenzo Velazqu ez Rodríguez l ' 7 50 10 mn.rzo . . .•• 1882 Madrid ... . . Madrid... . . 31 marzo, . . . . ~ 1801Leri da •••. .•.•. o tro. . . •• . . . ll'rancisco Cortés Bermú dez . • 1 7. 50 7 junio..... . . 1880 So.n Mo.nu el Zamora •••• 31 íd.em.. . .... 18!ll)Algecirns . • ••• • Carl\binero. Domingo Gonzá lez V/iZ••• ••• 1 7 50 7 dici embre.• 1881 Ver ln. .. ... Orense . . .... ai agos to . •• .. 1nsu
Idem .......... Otro. •. . • . • . 1!' eruando Sil es de :Moya .• •.. 1 7 so 4 julio .. .. ... 1l\81 Kerj a . .. ... Málaga .. ... SI oc tubre ... . 1889
. Bl1l>lIó ..... ..... Ot ro., ; .v, . • c ípríano Cabezudo Pnlactos • 1 7· ·'telO 29 agostú.. • ' " 1890 l lilbao .. . .. Vizeaya •. •. 31 fd om . .. . ... 1890
e " AUcante .. ..... o t):o.. . . .. .. .lfrllllci~co P érez Devcsa . , .. . l ' 7 rio 24 marzo.. .. 1881 Ali cante ... Alicante .. . 28 febrero .. ... 1891
"'."'........'" .¡'""'."" ....... ütro . •• . •• •. Camilo Pérez NÍlilCZ.••. •••.• • 1 7 50 26 n oviembre . 1881 Almeria. •. . Alm oria . . . 81 marzo .. .... 1891Bil bao .. . .. . .. . Otro. . . . •• . • Inocancí o lJ'ernáudez Iglesias 1 7 no 2 abril. ... . .. 1801 Zamora .•. . 7.l1moro. •• . . 31 enero .. . .. . J8n
Alicante .... ... Otro. . .. .. . . lIloi! és :Mediano Ruiz .. .. .... 1 7 50 16 ma rzo... .. . 1882 Madrid. .. . . Madri d ..... SI dieiemhr e.. 1899
Bar celona •. • •• otro . •. ••. •• 1Antonio Garcia Vicente.••••. 1 7 so 24 ídem.... .. . 1881 AIgoche. ••• 7.:nmora • ••• SO noviembre , 189\)
¡Santander ..... otro..... .. . AndréEMate Onocha .... ... .. 1 7 50 17 ídem..... .. 1880 Pal onci a •• Palencia ••• 1IO ídem..... .. 1S~
- .. ...""-
Ma<1rid 28 de a.¡Ollto d. 1891.
-+-




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
:ft..~ente del Rein o, se ha servido di sponer que el capit4n
d~ Artillería, D. Sa.ntiago Ozores Pedrosaj .perteneciente a1"4.o
Dep ósito de reclutamiento y Reserva, pase á presta r sus ser -
-vicios á la pl antilla de este Ministerio , en vacante que de su
clase existe. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . San'
3cbastiá n 30,de agosto de 1891.
A l'CÁRRAGA
&;cñor Inspector genoral de Administrac ión Militar.
3siore$ Capit!l.~es genera¡~s"d~" Gálicia y 'Castilla laNueva é
Inspector gehéral 9.e Arti11a~ía .
1.~ SECCIÓN
l1JCcmo. Sr.: En vista de la comunicación qu e V. E. di-
rigió á este Ministerio , con fecha 27 de julio último, dando
' ~uenta ' de haber 'dispu esto que el coronel de Ínfanter ía Don
Blas Daroca,' siga desempeñando ínterinamente el cargo ' de
gobernador militar de 'I'eruel, hast a qu e se pre sente el de
' igüal- cl ase D. José del AguHa Ycgros,' dest inado ala zona
del nombre do dicha plaza, el Rey '(q. D. g.)~ yen su n om-
brela Reina Regente del Reino , ha t enido ti' bien aprobar
su mencion ada disposición; resolviendo, al propio tiemp o,
que el citado coronel D. BIas Daroca , continúo ejerciendo
el roferidócargo h asta que tome posesión del mando de la
exp resada zona el últimamente nombrado, ó ol que le suco-
da, si el prim erode éstos fuera trasladllclo á otro destin o
an tes ele incorporarse.
Do real 'orden lo d igo á Y. 1JL para su conocimiento y
efectos cónsiguientcs. Diosguarde ti V: E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
$olior ,Capitán general do Aragón.
S~1iOl'i' Cltpitán general de Cataluña é Inspect ores generales
60 Infantería y Administración Militar.
7.:1. SECCrON
Excmo. Sr. : En ,vista de lo solicitado por el teniente
eoron el de Infantería, D. José Coaeío de León, en instancia
que V. E . cursó á este Ministerio con 'comunicación nú me-
l'~ 2.574, fecha 1 3 de junio último; el Rey (q . D . g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á. bien
conceder al interesado el regreso a la 'Pen ínsula, con abono
del pasaje por cuenta delEstado, en atención üque h a cum-
plido el tiempo de obli gatoria permanencia en Ultramar,
rssolv íondo, en su conseouenoía ,' que" el expresado jefe sea
baja definit iva enese distrito y alta on luPen ínsul u, en los
sém rlncs reglamentar ios, quedando á sn llegada en situa-
eí ón de reemplazo en el punto que elija, ínter in obtiene co-
locación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipa do
dich a gracia .
Di roal orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E , muchos añ os.
~Iac1rld 28 de agosto de 1891.
Señor Capit« , general de la Isla de Cuba.
Señorek Capit anes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
" Inspectores generales de Infantería y :.l}drni.nilitraeíón Mili-
tar oInspector de la'CajÍi: General de Ultremar.
Excmo. Sr .: En vist a de la comunicación núm. 336 que
V. E . di rigió aeste Ministerio, en 14 de jul io próxi mo pa-
sado, participando h aber dispuesto el regreso á la Penínsu-
la del - capitán de Infantería, D. Isidoro Romero de Castro, 01
'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
• ha tenido tí. bien aprobar la determin aci ón de V. E ., en ra-
zón á. que e1 inte resado se hriJ,fa c,pfuprÓFHlido en la real or-
den de 15 de JlÍnio ciltiino (é. L: 'n-lÍm. "226); siendo baja en
esa Isla y alt a en la Península en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada eh sitiia.ciól~ de rMniplíízÓeü el
punto que elija, ínterin obtiene colocación .
De realorden lo digo á y. E: para 'su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 28 de agosto de 1891. '
A ?cÁ1llUilA
Señor Capitán general de la Isla de -Puerto Rico.
Señores Capitanes generales ~le Andahícíll , Burgos y Galieia,
Inspectores generales de Infantería y AdmInistración l1Jlili·
tal' é Inspec tor de la Caja General de Ultramar .
Excmo. Sr .: ' En vista de la: comun ícuoi ón núm. 834
que V. E. dirigió á este Minis terio , en 14 de julio próximo
pasado, participando h aber dísp úest óel regreso álaPen ín-
sula del primer teniente de liifant~ia,D.AveHno JI¡'!;.rtfri Gre-
gori , el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino , ha tenido á bien aprobar la detormínaei ón de
V. E." en razón á que el interesado se h all a comprendido en
la real orden de 15 de junio último (C. L. núm . 226); sien-
do baja en esá ' Isla yalta en la Península en lost érmínos
reglamentari os, qued ando , it su ll egada en situación 'de
reempl azo en el punto que elij a, ínterin obtiene colocaci ón.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
28 de agosto de 1891 •
AZtlÁItRAGA.
Señ or Capitá n general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía;' Burgos y Galfeía,
I nspectores generales de Infantería y Administración Mili-
tar é Inspector de la Caja General de UlÚamar.
Excmo. Sr .: .En vista. de lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, D. Pedro March Oarballo, en instancia
. que V.. ID. eursó á este MInisterio con comunicaci ón núme-
ro 2.890, focha 28 de julio próximo pasado, el Rey ((11:10
Dios guarde), y on su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á. bien conceder al interesado el :reg~es6 á la pe-
nínsula, con abono de pas aje por' 'étl:enta del E stado. en
atención á que h a cumplido el tiemp o de obligatoria per-
m anencia en Ultramar ; resolvi endo, en su cOLí,secuencia, q U Q
D~ O. 'núm. 189 567
A~cÁInI.AJA
, S6fiórCapiMíi gelleral de laIsla de Puedo Rico.
'Señores Cap itanes generales de AndliluGii, Burgos y Galicfa,
Inspectores generales de l rifantéríá ; Adniinidr~cióll y Sa-
n~dad IyImtar ' é Inspector de la ' CajaG!l'n0~al de Ultr"'mar .
Ultramar , y se halla comprendido en la real orden de 24 de
j un io del año últi mo (C. L. núm. 211); siendo baj a en em
Isla y alta en la Penínsulaen l os términos reglam ent arios ,
quedando asu ll egada en si tuación de reemplazo en 01 p1'lU-
to que elija, ínterin obtie ne colocación.
Do real orden lo digo Ji V. E . p ara su conocimiento y
.d6más efectos• . Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid
. 28 de agosto~ de 1891.
Señor Capitán,general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales üoAndalu.cía·, Ik~g'oa y G~licía,
Insp ectores generales de Infantería y Admñiist racián lHili '
tal' é Inspector do la Ca~a General de Ultramar.
el expresado ofieial sea baja definiti va en ese distri to.y alta(¡jI IaPen ínsul á, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situac ión de reemplazo en él punto q ue eli-
ja, ínterin obtiene colocación; aprobando , á la vez, que V.l!i .
l e h aya anticipado di cha gracia.
Do real ord en lo digo ri. V. E. para su couo oímicnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 28 de agosto de 18H1.
Excmo . Sr .: En .vista de lo solicit ado por el primor te -
n ient e de Infantería, D. Lorenzo Sanz Arteaga, en instancia
que V. E . cursó á este Ministerio con comunic ación núme-
1'02.837 , fech a 17 de julio próximo pasado, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á l a Península, con
abono 'del pasa je por cuenta del Estado, en atención á que
h a cumplido el tiempo do obligatoria permanencía en Ul-
tramar; resolviendo, cn su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja. definiti va en ose distri to yalta en la P en ín- I
sula, en los ;;én ninos reglam entarios, quedando á su llegada
en si tuación de reemplazo cn el punto que elija , ínterin ,
obtiene colocación .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes . Dios guarde AV . E. muchos añ os.
Madrid 28 de agost o de 1891. .
AzclRRAGA
Excmo', Sr.: 'En vista deláInstahcía-cursada por V . E .
á este Ministerio, en 8 del mes actual, promovida por el
médico mayor personal , primero efectivo, del distrito de
Filipinas , D . Luis Verdejo Pareja, en la act uulidad en U lSO do
Iicencí a poren íermc , en Málaga, solicitando continuar sus
servicios en laPenínsula; visto lo expuesto en el certificado
Inoult atívoque acompaña, en el que se h sce constar que la
enfermedad que lo obli go It regresar revisto la graveda d qua
determi na el arto 57 del reglamento de 18 de ma rzo últim o
(C. L. núm. 121), 01 Rey (q . n.g.), y en su n om br o la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
d isponiendo que el interesado sea baja en aquellas islas 1
alta en la Península, en las condiciones roglament ari us, que-
dando de reemplazo en el P UlÜO que el ij a ínterin obtiene
colocación.
De real ord en lo digo á V. E . para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. B. muchos años. Ma-
drid 28 deagóato de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes gene rales de Andaluc ía., Burgos y Gaiíc ia,
Inspe ctores generales de Infantería y Admínistración Mí-
lit..'lr é Inspector de la Caja General de Ultramar.
AZC,ÁlUU(U,
Señor Capitán general do Granada.
Señ orea CapÍtatléil generales de 1M Islas Filipinas y CataluñS!"
Inspector general de Adnihiístraeián y .Sanidad I1mit~'l.r •
Insp ector d~ la,Caja ' General de Liltramu.
Excmo. 8r.: . Accediendo t\ lo soli citado en la instancia
que V. E. cursó tí este l\Iinist erio con su oserí to de 13 de ju-
lio úl ti mo, promovida por el m édico mayor D. Rafael Pier-
nas Hurtado, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Hoin u Re-
gente del Reino, h a tenido á bien declarar al int eres ado
comprendido en la real orden de 15 de junio último
(C. L. núm. 226), y por lo tanto, con derecho á conti nuar
en osa Isla después de' cumplir los seis años de p ermanen-
cia ea la misma.
De real orde n lo digo á V. E.para ,su con ocírnicntoy
d octos cons iguient es. . Dios 'guarde ií V. E . muchos años,
Madrid 28 de agosto <10 '1891.
, A:ZCÁRRAGA
SerlOr Capitá n general de la Isla de Puerto Rico.
SeilOr Inspector general de Sanidad r~ilitar.
---<><>o--
, ' . ' . .J
Excmo. Sr.: . En "Y'Ísta· de la ' comunicación núm. 2.877qu'~ ·V: E. dt~igió 'áell~e Mini storio,tln 24 de julio próximo
pusadoypar tícip andohaber dispu esto 01 regreso á la Penín-
sula del oficial primero del Cuerpo Auili.ar de Oficinas nIiii -
tares, D . Ydiguel Pérés Antolína:. conpasaj o por cuenta del
Estado, el Roy (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente
del Rein o, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E ., en razón ti. quo 01 interesado se h all a comprendido
en la real ord en de '15'de juÍlÍo último (C. L. núm . 226);
sien do baja en esa Isla y alta en la Pen ínsula, en los t érmi-
nos reglamentarío s, que dando ásu Ilogada en situ ación de
reemplazo en 01 punto qu e eli ja , ínterin obt iene colocación .
De real orden lo digo á V. ID. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
28 de agosto do 1891.
Excmo. Sr .: En vista do la comunicaci ón núm, 306 que
V. E. diri gió ti este Ministerio, en 6 de julio próxim o pasa-
do, participando h aber dispuesto el' regreso á lu Península
c101médico mayor D/ JolléAlonso Clemades, el Rey «i-D. g.) ,
y en su nombre la Rein a Regente Reino, ha teni do á b ien
aprobar la determinación de.V, E. en razón á que el intere-
liado ha cump lido el tiempo do oblig atoria permanencia (iln
Señor Capitán general (le la Isla do CiIbll.
Señores Capitanes generales de Andalucia , Bl1rg'oll y Galici 3.:
General SnbeecrQtlll':io de este Ministezio Inspector geno-
ral del -Cuerpo Auxiliar de Oficínu l7i:ílitara:¡; , Inspector ge-
neral ele Administración Militaró Inspector de la Caja
Geiiere:l da Ul~á:mar.
..".
© Ministerio de Defensa
568 . O. O. nfun.189
AZCÁRRAGA.
.AZCÁR~A.GA
.Jl.rúfuó. Sr :: .Accédi en'do 'á lo' ~ó1icita¿io aula instan'cia
que V~E. cursó á e5~é~1inistcl'io, cm 11 del actual , promo-
'vida, por el capitán de tnfantéi'íá , destinado al distrito de
Cuba,D. SeverínoGamboa Contreras, y atendiendo á cuan-
to sec¿~sig~a 61:1 eÍ ccrti ficado ele reconocimiento .íacultatívo
'iqfie a~ompana, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle un mes de
licencia, por enfermo, P1lra Mondariz (Pontevodra), con su-
jecíón á 16prevenido en las instrucciones de 16 ele marzo de
1885 (O. L. núm. 132).
Dereal orden lo digo á V. E. pal~a su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á'.y. E.muchos años.
:Madr~d 28 ele agosto de 1891.
Señor Capitán general de Castilla laVieja.
.Señores 5ubsccretario de . est e ~Iillisteri9 Inspector general
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares é Inspector gene-
ralde Adñrlnist.raciónMilitar. '
7. a $EGCIÓN
Señor Oapitán gencral de Andalucía.
Soñores CápiÚmes goneralos de las Islas Filipínas y Cataluña,
Inspectores generales d o Infantería y Administración Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
· 4 ZCÁRl'tAGA
Ci'a por enfermo, quesolicita, para Lodesma (Salamanca) y
Bermillo deSayago (Zam ora), con arreglo á lo prevenido en
las intruooiones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
' 18i 5 (C. L. n umo 132).
De la de S. ' 11. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
éfectos éOllsigü.iel).tes ~' Dios ' guardó á V. E; ' mutlhos años.
SanBebastián SO de agosto de 18Ul.
Excmo. Sr.: Aceedíendo á lo solic it ado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó' á este Ministerio, en 22 do
[uliopróximo pasado. promovida por el capitán de Infante-
" fia, del disttlto dé Filipinas, D. Silverio Ros Somla, en la
' aútu alidá:d con-Iieencia, porenfermo, en Benadalid, el Rey
'; (q: ti; g.),y énsu nombre la Reina 'Regente delReino, ha
' teñido á' bién coacederle do~ meses de prÓrroga ;poi igual
Mncepto en la expresada situación, con. goce de la mitad
del sueldo 16g1:i'mQntario, en rasón al mal estado de su BU-
:lua , 'que acredita 1)Or medio del correspondient e certifícado
de' reconooímiento facultativo, según previenen la s instruc-
',d ories'de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132),
bareal orden lo digo á V. E. pura su cono oirniento y
efel!tos' consiguientes. Dios guarde á V. lIJ. muchos añ os.
Madrid '28' d é agosto de 1891.
,Azc.Á.RlU.GÁ
SeMI' Inspector g éáéralde Admi~ir':ci6nMiUtár.
Se~oics Capitán teneral d~' Gá'tillila Núe1"llé lliJP'Cl~P '-
nerAl de InfanteríA. .
. , " ,. .
Señ or Inspector general de Infanier!a.
Seilófói Prer;ldetít~ <f.l·C:ohl':Íejó Sñprélrióde Guérfa- y m'átÍná
y Capitán general de Galiéill.
6. 11 SECCIÓN
];xcmo. Sr.: En vis~a de la documentada instancia pro-
movida por el sargento del regimiento de LUZÓll núm. 58,
Domingo Castelo Castro, en súplic a de indulto de Ia pena
que pudiera corre sponderle por haber contraído matrimo-
nio antes del plazo reglamental'io~ y t éniendoen cuoilt'a'que
celebró dich o ácto 'an"tos de" lalJl1b!icil'cióf¡' d6l'renr do'c'róto '
de '5 de marzo de 1890(D.''o:n üm; 53J, pÓr cüyo rtrt': 4.o se
concedió indulto tbtal' de liptlh!i' itilplieátll.·Cótl·tál'Ihótivo,
y que por real orden do 14 de junio del mismo año
(G· L. núm. 188), so otorgó dicho beneficio á. todos los qué
hubiesen coJitraidó mat'rimónío nl'itElS lie ttttl1ell il. !é'cha, el
Rey (q: D. g. ),)' en Su nóm bre la Rlliü~'Régetíté"di:íl'Réino,
ha tenido ábieli a écedér' alit petioióndel íiicí.'i'i'hinte;
De real ordenIo digó "áV:E;pÍl'rti.~ 'au &ófi6óiiiiierito y
demás efectos. Dios' guarde tí V,lll.iliúoh6saño8; Middd
,28 de agostó de 1891. ' " ,
':!zbl RILú'Á
10. a , SEOCIÓN
INDtTL~OS
GÁS~OS DIVEnSOSÉ L~pnOVISTOS
Exorno. Sr.: En 'iistl1 do lo mMHéstado por V. E. en
su escrito de 15 de julio último, el Rey,(q. D. g.), y en su
no m bre la Reina Regent o del Reino) f?;~Jí,a servido disponer
que, con arreglo alos arts. 23 y 2-4: del reglamento aprobado
por real -orden-de 6 de eeptierabre dé 1882, Y con cargo al
capítulo 13, artículo único, Gastos diversos ¿ imprevistos del
actual presupuesto cm ampliación, se abonen al comandan-
te dol regimiento Inrant~ría de Cuenca núm. 27, D. Baldome-
ro CalderóDlilartine~, 625 pesetas, comorosar.cimiento por la
muerte del' caballo de su propiedad que montaba en funeío-
nss del servicio; debiendo proceder la oportuna reelamacíón
por 'adicional [ussí ñeada en l.' forma reglameataria.
De real orden lo digo á V. E. para iu conocimiento y
dem ás efectos. Dios r;uarde á V. E. ,muchol!l años. lIadrid
28 deagosto de.1891. .
~ .~
SUBSEORETARíA
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por el
oficial 2.o del Cuerpo Auxiliar da Oficinas Militares, D. Ricar-
do Poza martín, eon destino en este Ministerio, y con pnJSim-
ciu del certificado do reconocimiento facultativo que acom-
paña, el Rey (q . Dv.g.) Y en sunombi'élitReii1~Regentedel
Reino, iQ ha sirvido eoncsder ~l recurrente un mes de Iícen-
' ~ " ~ " '~ " ,
Soñor Capitán general de Galicia.
Señ'ores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucí.a
y Burgos, Inspectores general es do Infantería Y Adml-
nistracíón riiljtar á Inspector de la Caja 'Ge~eral da
Ultramar.
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Señor Oapitán general de Cataluña.
S,eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marin~ .
Señor Capitán: genotal'd~ Valeneia.
, " ', . , " ,,-' ..
S'tP.vr Pr<¡Ei.d~nt~ dQl Qo~~j~ Supremo d$GR~rrll y M~ina .
Excmo. Sr. : El Rey (q.·D. g,), Y. 0:0, su nom bre In Reina
Regente del Reino ;' ecnformándose-con lo expuesto por el
Consej o SupremodeGu6.l'ra.yNf~r~na., en 11 deleorriéute mes,
se ha servido conceder tí D. a Dominica de los Ríos y Pascual,
-víuda del teniente coronel de, Infantería, retirado, D. Pedro
Gran y Cerdá, la pensión anual de 1.350 pesetas, cuarta
parte q~1 s;qeL(l.p ,regulªdor que lfi! .correspond e .con 'a¡;reglo ó\
la ley dé 25"de Junio d é 1864Y rea1 'ordan da. 26 de ju lio ele
1E65, aclaratoria del arto 66 del ' proyecto de l"y de 20 ele
mayo de 1862.,;la cual P!tf1SiÓU se abonará (Í, l a interesade;
mientras.psrmanesca.viuda, por .la Delegaoíónde Hacienda
do la.províneís deBarcelona, des(lo' J.,.,o, .doj:unio.del año ac-
t ual, fecha do la solicitud, 'cesando en 01 mis:Q1o.día, y.,pro-
vía Iíquidaei ón.ven.el percibo de las 1.250 pesetas, también
' anuale's, quo por cl propio concepto lc fueron otorgadas en
real orden do 25 de.abril de 1885, s ÍIí'q~1C pueda nspirnr á
mayores at~asos ,por epoaerae &.ello la real orden do 17 de
abril de 1877. ,
De la de S. M. lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos . Dioa guarde i V, E .muchos años. Ma-




-Excmo. /Sr.: En vista de l a instancia promovida por -
Doña Benita Manzanare3 y Fernándes Cabállero; vilid d. del co-"
tonel D. Fernando Villnlvc y Alcázar, en solici tud de 'que
la pensión que ; en tal concepto , di sfruta, so le regule por la
tarifa de Indias, y abone por las cajg.s de Ultraniar;teniCin-
do en cuenta que la oírcunstanoía de haber nacido el cau-
santo en aquellos dominios no da derecho á' suviuda á pen- -
sí ón regulada por la referida tarifa, para lo cual serí a; nece- -
sario que dicho causante hubiera servido dos años en aqu<?-
Has posesiones, ó quo en ellas hubiese fall ecido; consideran-'
do que ninguna de éstas circunstancias 80 hallajuétifiead á,
el Rey (q . D. g.), yen su-nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el ConsejO Supremo de
Guerra y Marina, en 4. del corriente mes, se ha servido des-
estimar el recurso. .
Dc real orden Jo digo á V. 'E . para su conocimietnó 'y
dem és efeotos. Dios guarde á Y. E : muchos años. Má-
drid 28 de agosto de 1891. '
~efior Oapitán general do las Provincias Vascongadas.,
Sefiores Capitanes generales dolas Islas Filipinas yo Cat~luña ,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mili·
tal' ~ Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en In doeumen . 01 30 de abril últ imo, fecha dele.eclícitud, cesando en ~l
t uda instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 2~í de luismo día, y previa liquidación, en el percibo do su anterior
julio próximo pasado , promovida por el primer teni ente do señalamiento , sin que pueda aspirar :;í, mayores atrasos, por
Infantería, del distrito do Filipinas, D; Carlos Blanco Barreí- oponerse á ello la real orden de 17 de abril de 1877.
}'O, en la actualidad con licencia, por enfermo, en esa plaza, De la de S. 11. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
01 Rey (g. D; g .), yen su nombre la Reina Regente del Rei, · dernas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. :Madri~l
no, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por 2-8 d. ngosto de·18Iil.
ígualconcepto en la expresndr, situaci,ón, con goce.deIa.m í-
tad del sueldo reglamentario, e11r~zón .al malestado ,<}e 8U:.
salud" que,acredita por medio del correspondiente cor~Uip l.l'
do de reconocimiento facultativo, seg1.'Ín previenen ,las,inB~ .
trncciones do 16 de marzo do 1885 (O. L. núm 132).
D~ real Qrd~a lo digo á y, E. para su eOl)lOP:iIl!.iynte,Y
efectos consiguientes. Dios guarde. á y-.E. muchos ¡l.ñÁ~ . .
Madrid 28 de agosto de 1891. -.
AlWlt4~.l
Sefior Capit án general de Castilla la Nueva,
Sellor Presidente del Consejo Supr emo do. Guerr~ Y,~ma.
J!)xemo . Sr .: El Roy (q. D. g.) Yen BU nombre 11\ Reina
:Regente del Reino, oonform ándose con lo expuesto por el
Corl!'ejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Manuela USÓn y Andreu,
viuda do las segundas nupcias del coronel, retirado, Don
Ignacio Arana, la pensión anual de 1.725 pesetas , cuarta
part~~ del sueldo que sirve de regulador, con arreglo ú lo
dispuesto en los arta, 7, 48, 49 Y 66 del proyecto de ley
'de 20 do mayo de 1862, puostcsen vigor por el 15 de la.'d4l
presupuestos de 25 de juni o do 1864; la eual pensión ~.
~bol!lar4 á la interesada, mientras permanezca ,Tiuda, pOt la
Dele-gauiu¡a d@ Raerenüa l're):ittWóviRdili~ :Vi:i1~:iWi~~ ~dé
-
E46m.O. er.: ;En. vílll¡."l. ~le l a. instl'u'l.0ia pro~o.,.iaQ. p'6l"
D4imp~~ CompagnyyAharca:"(iud{i del cQ~~uda~te OGIn'"
,~tÍa:, reulirtd6; í>\ 'Raníón ~&ftrígtteií (jñ íi'liíi~~nw~9~er'..
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muta lile In pensión que disfruta; considerando que cuando
el causante obcuvo su retiro erasegundo comand ante , oír-
cun staneia por la que tendría que t omarse el sueldo do este
empleo como regulador para In pensión del Tesoro, y resul- .
tar ía do menor cuant ía que la del Montepío que en la actua-
lidad disfruta la interesada, 01 Rey (q . D. g.), Y en su non í-:
bre la Reina Regento del Reino, conformándose : con lo ex- ,
puesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marina, on 5 del
corri ente mes, no 11a tení do á bien estimar el recurso.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaideá V. E. muchos años. Ma-
a rid 28 de agosto de 1891.
AzcÁRRAGA.
Bofior ·Capitán ·general de ,CastiÚá'la 'Nueva:"
Beñor Presidénh ·d~l.con¡ejo·Supt'enl()·de'GTlerra·y Marma;
Excmo. Sr .: , EÍl vist a de In instancia promovida por l
Dolia Angela Vega y Contre rae, viuda del médico mayor de ~ff'"
:.~".Sanidad Militar, D. Pablo Nalda, en solicitud de pensión _del,Te soro, fundaudoao en la real orden do 4 de julio de
1890 (D. O. núm . 151); teniendo en cuen ta ' que la pensión
quo on esto conceptocorrespondcr íu ú.l a interesada, sería de '
menor cuant ía que la que en la actualidad disfruta, por no
h aber com pletado el caus ante 25 años de servicios, el Rey
(q . D. g. ), y en 5U nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose ' son lo expu esto por 01 Consejo Supremo de
Guerra yMarina, en 4 delcorriento mes, no ha tenido a
bien estimar el recurso.
, Ds real . rdon lo digoá V. E . para su ' ccneoímionto y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AzdRRAGA.
Señor Capitán general d e Castilla la Vieja.







Señor Inspector general do Artillería.
SeñoresCnpít én gener al de Va,' encía é Inspector
Administración 'Militar; •
Excmo. Sr .: En vistn del escrito que dirigió V. E . á
este Ministerio, con fecha 15 de abril último, cursando las
inst ancias pr omovidas por los auxiliares del material de
Artillería del .Parque de Cartagona, Bantíago Oalonge GarcÍa,
Franolsco Zapata Ruiz, Jo sé r'lavarro Valero y J oaquín Luján
MartÍnez, en súplica de que so los conceda el abono dél rne-
dio plus de campaña que disfrutó la guamieión de .dicha
plaza, con motivo .dc la epidemia que reinó en la mi sma
duran te los años.de 1887, 1889 Y l SDO, el Bey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Roina Regento del Reino, do acuerdo con
lo informado por.la Inspección General do Administración
, Mili tar , ha tenido abien acceder á lo que se solicita, en
analogía CDn lo dispuesto en real orden do 17 de marzo do
1891 (D: Or.n úm; 61), por la cual se hizo extensivo dicho
beneficio á un .escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oñoinas
Militares ,que prestaba servicio en la referida ciudad; de-
biendo hac erse Isroclamac íón do las cantidades correspon-
di entes al año económico de 1890-l:J1, en nómina adicional
del cap . 4 .o,art 2. (), Y por medio . de otras ad icionales á
los ejercicios cerrados respectivos, la de los devengos anto-
rieres, incluy éndose estos úl ti mos impo r tes, previa liquida-
ei ón y just i ñcaci ón, en concepto de Obligaciones de eje rcicios
cerrados que ca."ccen de crédito legislativo. en el 'primer proyec-
to de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. JiJ. para su conocimiento Y
dem ás efectos , Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 28 de agosto do 1891.
AzclRRAGA
Señor Capitán general do Cataluña.
Señor Presidente del Conl!lejo Supremo do Guerra y Marina.
Rx:cmo. Sr. : El Rey (q . D.g.), yensunombre.IaReína-
Regente del Reino', de-acuerdo con lo ínformadopor -el Con- ,
jo Supremo doGuerra y Marina, en .S del mes actual; ha too , '
nido á bien conceder á D. a Casilda Na'l1al'ro y García, viuda ,
del comandante graduado, oupitánde Infantería, !rotirado,
Don Juan Requena Martines, la pensión ,anual do 625 pese -
tas , que le correspondo por ol reglamento del Montepío .Mi-
li tar; como respeot íva al sueldo que el causante disfrutaba; ,
la cual pensión, única á que puedo aspirar" so abonará á la
interesada, por la Delegaci ón de Haoíénda de.la .pr óvíncía de
Barcelsna, desde el 3 de abril del corriente año, quoIué 91
siguiente d ía al 0.01 :f~1Il ecimient0 ele su esposo, é ínterin
permanezca en su actual estado.
De real ord en lo digo á V. ,~E.pal'a ,u:'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V'-E. muchos años.
Madrid 28 do agosto de 1891.
E:xcnío .; Sr~-: El Rey (q~ D.:g.) , J en BU norabrelaRéína:
R~gen:j;Q del Reino, de 'acuerdo con loinformadopor el üou-
sej o Supremo de Guerra y Marilla, en 1.0 del mes . actual, "
se ha serv ido conceder á D.a 1'A.aríade-1os Dolores ' Lépea y ,
F(rarZínaz, yiud r: del capitán de Infnntería ,D : 'JoÉé Cnrra¡;co
y Pardo, Ia rehabil ítaoión enel goce de -Iapenssón anual de '
625 pepotae que, por real orden de 7 de mayo d~'.1868~ 10 fu~ ,
eoncodída, y que en tal concepto .dísfrusóhaesa 'q ue' contra -
jo segunda nupcias, una -ves que en la actualidad.ise halla
-,vacante : la (mal pensión ¡;(1 abonará l~ la interesada, por .la
Delegación de Hacienda de Murcia, tI partirde129 de oocu-
bre do 1890, que f u é01 siguiente día al del falle cimiento de
eu segundo esposo IJ ínterin permanezca en su actual estado.
DCI real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eíootoe consiguientes. Dios guardo á; V, E . muchos años.
lfacilrid 28 de agosto de 18\)1.
MCÁRR.-\.G.A REOOM:1?ENSAS
s-cn0l' Capitán g~tlQrt1l'deValencia.
6efior :rIQÍa~OO "d~l 'CÓ#¡¡ijó Supram~6-Gu~~ray rwúi~~"
~., : ,
~ . ~ SECCIÓN
1
,Ei cm O'/ Sr:.:" En""tl'tlt ln le ,la comunieación qneV: E.'di: · '
Ii~ió 'lÍ ~~t~f~MiRi~;iteiiol'e'on 'fe'cha 24 :de junroultin1{j ;~dando '
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cuenta de las operaciones pm cticnd us y combates sostenidos
en la Isla do Mindanao en abril y mayo anterior, y remi-
tiendo propuesta en favor del jefe y oficial é individuo de
tropa que resultaron h eridos y contusos en el asalto de la
' cotta y ranchería <le Ilaldung, 01 26 del primero de dichos
meses, el Rey (q , D . g.), Y en su nombro la Reina Regent e
del Reino , h a tenido á bien concederles, por resoluc i ónele 21
del actual , l as gracias que, respectivamente se les designa en
la relación que á continuación se inserta, la cual da prinoi-
pio con D. Juan l-lel'nálldez Ferrer, y t ermina con el moro
Gur~J.'t, en recompensa de los servicies que prestaro n en las "
citadas operaciones y heridas recibídas eil el mencionado
asalto.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
cfec:tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
Madri d 28 de agosto de 1891.
A,ZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las Islas Filipinas.
lleZaci6n que se cita
Recompensa que se les con ced eKO:lfBRES




! l Regimient o !nfallteria de Visayas núm. 72 ¡ ,
j, . L . .1 ' 0 . , ' • ' . • • • l~ Cruz roja de 2.a elaso, pension ada con l a semídíferencfaCoronel, • . 'CellHHh e coroneL¡D . Juan Hem ándes Ferrei ••• , , • • •. • • • . . • ' " ' " '1,,1 sueldo ,1 • su e' 1"0 l I n 11' 0'-0 • .'~ u e Oo, e- ue .... \ ,IDp .... U m l t?t u L super ior .
11 e 'ji • t ¡ " . F '1 C ' í Idem íd . de Lll clase, pens ionada con la sem ídí ferencía~ l ' r .ren ien e . . •¡ » .<l!<l JO ' rm e respo • . • . • • • . . . . • • • . . • • • . o • • • ~ de l sueld o de su em pleo al ínmodiato superior .
» ¡Cnho • ~ . • . • . . . , I Beni1 ~ Gorg~l E's . . , ...••.••. •••. ~ ..... , • • ••• •. )C ruz roj.!!. cl~ p iUla pensionada con 7' 50 pesetas mensua-
}) :Soldado.. • ' • •. , ILeoncío TId h ca , . .• .. , . , • • , • • •• • •.•.• •.•. •. f les , vítalícia .
» l0 tr o. • .• . . . . . . . ¡ Loren~o Cuf<iI.J-o. : : /
» ¡ O~ro . . . " • . , • .. n~ono:'lO l\lec1IU~·1lla·. . . . . . .• , . . .. . •. • . , . ..• . ' " . i Idem íd. íd . con 2'50 pesetas mensu ales, vltal íeía,
r. ¡'O.ro .. ········ · i, Hlel'InnO Olon o • . . . • • • • •• . • . . • •• . • • . . . • • . • • . í '
;:, .Otro . .• • • • . • . . • iHilarío .rurado . .••. •.•. . .• • . . . . • •. . • .. .. '.. • • • II I Regimient o P eninsular de ArtineI'i~" .
. II 1 2. o batallón
I I .
:r> " !Artillel'o . • •.• .• ::~Jiguel Castro Símchez ... ..••• • •• ••••. •• •.• ••. ' Id em . íd. íd . con 7'60 pesetas mensuaiee, vl talí cía ., '
I
II de P a l'ang-P a r a ng 1
¡Ip i : , . j Idem blanca d~ p luta d~l l\IérÚo Militar. con. ltl'1'eglo:t1, ro 15ano. . . . . • . . 1
1
::\1"01'0 Gurat , ••.... " . ••. , .. o ••, •••••• o ••• ,. o • • ¡ art..'1.o del reglam ento de la Orden. •
¡ I
liJ..adrid 28 de agosto de 1801 . AZOÁRRAGA,
Excm o. Sr .: En vista de la eomunicaciónqus V. E, di-
rigió é este Mini sterio, con fecha 16 de mayo último; dan do
cuentn.del comb ato sossenido ln noch e del 14 al ~5 del mis-
mo, por fuerzas del batallón Disciplinari o contra moros de
las raneherías de Lanao, en la plaza del campamento de
Baras (Mindanao) , y remit iendo propuesta en favor de h eri -
dos, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 21 del actual, ha tenido á bien
conceder al primer teniente del expresado cuerpo , D. :RiTar- .
celo González Días,' el empleo de capitán, en recompensa de '
la herida grave que recibió y del dist inguido comportamien-
to que observó en el mencionado combate , como comprend í-
do en el ar to 9. o del reglam ento de recompensas en t iempo
de guerra. Es, as ímisn o, la voluntad do 8 . :M. SO manifieste á
V. B . que no pudi endo sor ' recomp ensados con cruces del
Mérito MilJ.kr, por oponerse á ell o el r eglament o de l~ Or-
den , los penados h eridos que figuran en la mi sma propues-
ta, indique V; I~ . la reba ja de condena á qu e los considera
merecedores.
De real orde n 10 digo Ó. V. E. para su eonocimiento y
erectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid ,.28 de tlgosto do189.1 .
i~:wAR~ci.>\:
Seijór ,Cápitá n goneral AQlng ¡da~ filipil,las• .
- - -==w>"'.....~_iIl---
a.» SE CCI ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ii
este Ministe rio, con fecha 18 del mes actual, promovida p or
el primer teniente del regimiento Casadcres de Alfonso XII,
D 0U Francisco Ceballos Sol ís, en súplica do pasar a la situa-
ción de reemplazo con residencia en J ores de los Caballe ros
(Badajoz), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
t o del. Reino, h a tenido á bien conceder al inte resado la gra-
cia qu e solicita , con arreglo ü. lo prevenido en lareal orden
de 28 de enero último (D. O. núm. 2~).
De la de S. M. lo di go á V.,E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á Y. E. much os años. Ma-
drid 28 do agosto de iS9 1.
AZGÁlt'RAGA
Señor Inspector genoraldo Caballería.
Señores Capi tanes genera les de Andalucía y Extr emadura i':
Inspector general de Admini.stración lVIilitar.
4. a szccrón'
E;;WJ;l10. Sr.: " En .....isto, do la instaao íe .que V;E. cursó á,
este 1Hinist1;tí:io, en 13 del mes actual, promovídapor el pri -
mer teni'enfe dal regimientoInfarifuña:d€lAndn;lUcía,;D~ Da-
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maso Rasilla Fern ándea, solicitando pasar '8 situaci ón de
reemplazo, con residencia en H elguora (Santander) , 01 Rey
(q. D. g.) , y en su nombro la Reina Regente dol Reino , h a
tenido á bien acceder tí la petición del interesado, con arr e-
glo al arto6.0 de la real orden de 28 de enero último (DIARIO
O FICIAL núm . 22).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto do 1891. ' "
AZCÁRRAGA
Señor Inspector genoral de Infantería.
Señores Capitán general de Burgos é Inspect or general de
Admaisw-aciól!mUtar.
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia que V. E . cursó
á este Ministero, en 24 del mes actual , promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Luch ana, Don
Leopaldo Quílez Durán , solicitando pasar á situaci ón de '
reemplazo, con residencia en Calatayud (Zaragoza), 01 Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Roina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
al art; 6.° de la real orden circular d. 28 de enero último
(D. O. número 22).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E . muchos años. Madrid
28 de agosto de 1~91.
AZCÁRRAGA
Sofior Inspector general do Infantería.
Señores Capitanes generales do Cataluña y Arag'ón é Inspec-




Excmo. Sr.: H abiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capit án del Cuadro eventual del regimien-
to Reserva núm. 28, D. Manuel Sánchez S ánohea, que desea
iij ar su residencia en Je rez de la Frontera (provin cia de
Cádiz), el Rey (q. D. g.), Y on 'su no mbre la Reina B.e-
gen te del Reino, ha t enido á bien di sponer que el referido
capitán sea baj a, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; exp idiéndole ('1 retiro y ubonándosele, por la De':
legación de Hacienda de la expresada provincia, el sueldo
provisi onal de 225 pesetas monsuales, ínterin el Conse-
jo Supremo do Guerra y :Marina informa acerca de l os de-
rechos pasivos que, en definitiva, lo corre spondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja do servicios y propuesta del-in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y. E . much os años. Madríd
28 de agosto de 1891.
S~ñor Inspector general do Caballería .
Señores Presidente del Consejo Supremo de G..erra y Marina,
Capitán general de Andalucía é Inspector general ds
Administración Militar.
Excmo. Sr .: 1fln vista de las pro puestas de retiro, formu-
ladas á favor de las clases é in dividuos de tropa. expresados
en la relación que so publica, que principi a por .J'llatl García
López, y termina con Prudencia Santos Duque, el Rey (que
Dios guar de), y en 'su nom bre la Reina Regente del Rein o,
h a tenido á bien aprobar di chas propuestas; expidi éndose-
les, en su consecuencia, el referido retiro para los puntos
qu e se les designa , y aboná ndoscles, 'provisionalmente, por
las dependencias do Hacienda que s~. indican, 01haber men-
sual qu e á cada uno se le marca en la expresada relación , y
desde la fech a que en la misma se señala, como compren-
di dos en las disposiciones de que se hace mérito, é ín terin
ose Consejo Supremo informe acerca de los derechos pasivos
qne , en definitiva, los corr espondan, á cuyo objeto se lo re-
mite , con esta fecha, las propuestas documentadas do los
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
:Madrid 28 de agosto de 189l.
MARCELO DE AZCÁRRAGÁ
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes gener alos de Cataluña, GaIicia, Aragón,
Valencia, Castilla la Vieja, Granada, Burgos, Islas Baleares,
Extremadura, Navarra y Andalucía é Inspectores generales










~. ~ ff en que de ben empczsr
.. -~: ~ i su cobro
? I
DISPOSIVIOlS'ES
en que se h al lan
comprendído s
l'UEBLOS Dependaneíaa
en que flj an BU de Ha cienda en que ~B
resídeneía consígu a '11 p;,-!!,o
¡Sargento J unn Garcíe,López .
GUlI.rdil'. eiTil. ,}Otro.. .. ••• . J u an Aleíxnndre F errer•• . . . . .
/
GUnrdin l.•. Frallei"co Es(:oIn Veg-ll .
Otro ; •• .• Eusebio 19h ' sills L07.án .
Sarge nto .•• I\larceliuo Recuero Suárez •..••
Otro . .• •• • .• Juan Morán Cortés.. . . . . . • • • •. •
Otro ::I{llllueI ele la Igl esia Velnscc .
Carab ínero. 1'onuís Rico F crn :ínelez .• . •. .• •
Otro. •• . •• • . 1\n",ar io Rey In cógnito .
OtJ.·o.. •• . ••• Luis Iteguera Colla do. ••• ••• •• •
Otro.•. •.•. . Lorenzo MacIas JIermíndez •• ••
Otr o Joaqu ín Mnrtm noíx ..
Ckr ltb ínero ••••• {Otro. • •. ••• . Jo sé ~Ior~1'l\S I\l?ncl1Í~.•••. •... •
Otro Benito Gumez (.ue!ueJo .
Otro Antoni o Gay n Pon .
Otro. •• •. . • . Frnneiseo Dinz Per oz.... •.• ••. •
Otro .•.•• ••. P el egrín Cortés Vidal•. •• .• •• • •
Otro An drés Brízneln Gnreia ..
Otro Luis Ratón Gareía .
Otro .•.•••. , Indalecío Doval F ornálld6z .••.
Otro Ri c,a,rdo ¡¡urj", Pila .
Ot,ro Ylcent~ BllrJnúd ez Pre~o ..
Gu ar dia. Civil ..IGuardia. 1.0\~rndenoio 8a.nt<;i Duqutl ..
'W~«::r *h;i::J?" '~~~. . tf:5Jkt
.lVlUUJ1·1'J, ,:o .<¡t) <Q¡"i>LV uu l Wl: " ' .
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R. D. d e 9 octubre 1889. Vale llcill Delegación de Haci~ll'
d a de " ...Iencía.
Id em de id Burjasot Idem de Vulencía.
ldem de 3j unio 1828 Mungsueses .. oO Idern de ZaroC1r!\.
I dem de Id Daífcn te s 1I1em de GTanana.
I dern de Ooctubre 1880. l' erelin., I dom de Salllll1an ca.
ldem dc Id Torrelavcga •. •. ••. M em de SlIn tand,\,.
Idem ele id J UCI1., Id em d e Hueso".
Id ern de 3 junio 1828•. . Viklardccí ervos •••• Idcm ele JlamorllO.
Id ern el" íd , Lugo lticm do Lu go.
Id en>de id ••. •••••. •• . AImeri a ••• • . •• • •• • Idem (le Alm erí ....1.0 sep tie mbre, 1S01 ' I d <;1ll de Id <:áCOl'~H Id em de ClÍ~eI'es .
, I de rn d I, icl. Al lIHllfa Idem de Alm ori .
ldlm\ do id " lIue"cn... .. .. . . . .. I dem de Huesea ,
iuem de id (,udin 1d em ele OrensA.
l<lem 'uOid : Jrel anitx Iolem de Ilaleares .
Ido m de fc1 SaIY'lloún oO oO_ 1ll em de Badajoz.
Idern de Id Veríu Idem de orenso.
Id ero de Id Custro-Crdínles , Idem d.. Suu ta uder. '
-Idoro de id Pamplona .•• •••••. Idem ele Pa mplOu l' .
lden¡ de id Oren.e l dem d.. Oren06.
ld~m de ·id E uelva Idero d.. H Ue1V"'d
I ldem de id 1Ifc.rin Idem do ¡'c)nt eve' ra;,'l dem dsid llarcelona. ¡deXll de BlI.reelo1Ulo. I ' 1 _
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io.» SECCroN
Exorno, Sr.: En 'Vista do la instancia que cursó V. E.
con su escrito fech a 17 del actual, promovida por al sub-
, íntondente rnilitar D. ll.bnuel Torres y Rivero, en solicitud
ele su retiro para esta corte, el Roy ('l' D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido lt bien acceder á
los deseos del int eresado;disponiendo .al pr opio tiempo, que
éste sea dado de baja por fin del presente mes en el cuerpo
a que pertenec e, y que se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remite, con esta
focha, la expresada: solíeitud y hoja de servicios del intere-
sado. '
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de ,agosto de 189i.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y ~!arina
y Capitán general de Castilla la Nueva.
-.. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista do la instancia que V. E.cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 15 de junio último, pro-
movida por D. Lucas Perdones Parra, primer.ten iente del 1'0-
gimiente de Aragón núm. 21, en solicitud ele qu e se autori-
ce á dicho cuerpo para reproducir la.reclamación de 30 pe-
pesetas que devengó el interesado en el mes de julio de 1889,
en concepto de gratificación, por contar más de doce años
de efectividad en su empleo, el Rey (q . D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por .el Inspector general de Administración Militar, ha t eni-
do á bien conceder la autori zación que se soli cita; disponien-
do que dicha cantidad sea reclamada en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1889-90, y que una vez liquidada por la
Intervención Gener al de Guerra , se incluya su importo en el
capit ulo 'de Obl,-gaciones, que carecen de créditq legislativo, dol
primer proyecto de pre supuesto que se redacte.
De re al orden lo" digo á V. R. , para HU conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. R. much os añ os.
Madrid 28 de agosto de 1891.
, AzcARRAGA
Señor Inspector general (le Infantería.
SéfiOl'"Inspeétoi: general:de Administración nliIitar.
do, en unión de dos hijos menores de edad, á D.a Manuela
Vega fiEata, viuda del médico primero D. Máximo Salcedo
Villarino, y habiéndose acompañado todos los documentos
que previenen los art s. 77 y 78 dol reglamento de 18 de mar-
zo último (C. L. núm. 1.21), el Rey ('l' D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
di sposición de V. E., por hallarse comprendida la interesa-
da, en lo preceptuado en el arto ,76 del cit ado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 28 de agosto de 1891.
AZCÁlmAGA'
S~ñor Capitán general de la ~sla de Cuba.
Exorno. Sr.: En vista de lo ,manifestado en la comuni-
cación núm. 2.504, queV, E : dirigió á este Mini sterio en 5
de junio último, el Rey ('l' D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya
expedido pasaporte, con abono de pasaje en la parte regl a-
mentaria, para que regrese á la Península á D." Constantina
Pereíra Morán, viuda del corneta de la Gu ardia Civil Clau-
dia Puent e Franco, por ser el caso de los comprendidos en
el arto 13 de las ínstrucoíones de 14 de enero do 1886
(C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1891.
AzOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucia y Galioia






Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 2.852,
.que V. E. dirigi ó á este Mini sterio, con fecha 18 de julio
próximo pasado, dando conocimiento do haber expedido
pasaporte para regresar á la Pen ínsula por cuenta del Eita-
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SCñOl; Capitán general de Burgos,
Señor Inspector genera l de Administración Militar.
"'''.
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CIRCULARES Y DISPOSICmNES
DELf SUBS EGRRTHU r UE LASINSPECC IONES GENERALES
COl\TABI1ID.AD
INSPECCIÓN GENERAL DE Th-rFA NTER t A.
Girculer, Los señ ores jcfus principales de los regimien-
tos activos y de reserva , los de los butallonos de Cazadores,
Cuadros de reclutamionto y Dep ósitos de Cazndoros, se ser-
v irán remitir áeste centro, con toda urgencia, un estado de-
mostrativo de los desfalcos y falta de efectos, ocurridos en
Ias caj as y alm acenes do los suyos respectivos, durante el
q uinquenio que comprendo desde el L ? do jul io do 188H á
fin de junio último, expresando los nombres de los malvor-
sanies, la .cuan tía de los descubier tos, el resultado do Ios
p rooedim íontos en vía judicial y adminístrativa , las rospon-
sabilid ades personales exigidas á los cajeros, habilitados y
oficiales ele almacén, y las subsidiarl as á los claveros y
electores; debiendo consignar por no ta las circuustancias que
cO~lcurrcn en cada caso, para forma r juicio respecto de las
. cau sas q~le pudieron ocasionar la malversa ci ón,
Como el periodo de ti em po que se cita comprende la
ú ltima reorgan ización del arma, habrá de ten erse presente
que en los est ados do los regim ientos activos y en los de
Depósitos do Cazadores , se consignarán los desfalcos ocurri-
d os en los disu eltos bat allo nes ele Dep ósito, CU,}' al3 inei~leil­
oías les est án afect as , en los regimientos de reserva, so con-
siguuran , asimi smo, las m alversaciones de las oxtingui das
reservas que sirvieron de base para su organización en ju-
lio ele 1839; y e11 los ele los Cua dros de recl utamien to los co-
r resp ond íeu tes li las antiguas cajas de recluta.
Dios guarde á V. ... muchos añ os. Madrid 29 de agos-
to de 1891.
Señor ... ..
INSPECCIÓN GENERAL DE CABA L L ER í A
Círcltlm-. Sírvase V. S. remitir á este centro, ala mayor
"brevedad posible, un esta do de mostrativo de los desfalcos y
faltas de fondos y efectos oeur ridcs en la caj a y repuesto
del cuerpo de S11 mando , durante el quinquenio que com -
preade desde L v de julio de 188G IÍ 30 de junio último ; ex-
presando la cua ntía de las fa lta s , el r esultado de la s actua-
ciones , la resp onsabílidad que hubiere reca ído sobre los ca-
jeros, habilitados y capitanes de repuest o y los demá s cla-
veros, la subsidiaria exigida á los electores, y cuantas noti -
cías puedan concurrir ú. formar juicio exacto de las cirouns -
tnucias dignas de men ción en cada caso.
, Dios guardo ti,V. 1:) . muchos a ños. Madrid 29 de agosío
de 18Hl.
lE!Oonex!ll cllc nxg.ulo c1el despucho,
L uis Salu lfZo
.:
Señores primeros .tofes do los regimientos activos, de reser-
va y dependencias del arma de Caballería.
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, Circular . . Excmo. Sr .: Síi'\~ase V. E. disponer que 1M
secciones del arma remitan á este centro , antes del d ía 10
del próximo mes ele septiembre, una relación nominal de
todos los sargento s que tengan, con expresión de la Ieeha
do su ingreso en el servicio, an tigüedad en sti empleo, y res-
peeto á los reengan chados; el período en que se hallan .
Dios guarde á V . E . muchos afios. Madrid 29 de agos-
"t o de 1891.
I Bureos
I
Excmos. Sres. ·Comancl nntos generales f7ubinspeetorc$deár-
i illeria da los Di.stritos y exento de Ceuta .
I ~~:O~
I NSPECCIÓN GENER A L DE SA NIDAD 1ílLITAR
Excmo . Sr .: En virtud de las f acultades que me .com -
peten , concedo un mes de licencia, pa ra evacuar asuntos
propios en Caldas de Mala vcll a (Gerona) , al m édico prim o-
ro D. Ramón S ánchez y Earbero, que sirve en 01 ba tallón de
F errocarriles .
Lo que parti cipo tí V. K para su couooím ícnto y efectos
consigui entes, Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
I dr íd 30 ele agosto de 1891.
J. Sanchü¡
Excmo . Sr . Capi tán general de Castilla la Nueva.
EXCl110S. Sres. Capitán general de Cataluña, Insp ector gene-
. rnl ele Administración nGlitar y Dir ocsorcs Subinspectores
do Sanidad r\IIilitar de Castilla la Nueva y Catv.lufia.
Ir~SPEccióN GENERAL DE ARTI'LLER ÍA
Circular ; Excmo . Sr . : Existie ndo dos vacantes- de
ma estro de ta lle r de segunda cla se, de oficio armero , en los
parqu es ele Barcelona y Cádiz respectivamen te, dotadas con
el sueldo anual de 1.500 pesetas y demás ventaj as que con-
cede el reglamento del personal del Materi al ele'lh tilleri a ,
he tenido á bien disp oner que las oposiciones para proveer -
las tengan lugar ante la Junta Fncultatíva elela Fábrica do
armas de Ovíedo , dando princip io el 21 de septiembre del
corr iente año , con sujeción al programa aprobado al efecto ;
debiend o los aspir antes dirigir sus instancias tí; esta In spec-
, ci ón General para antes dc1 15 de igual m es, di rect amente
y aeom pa ñando certificado de buena conducta si son paisa-
nos, y por conducto rogulur si no lo son .
Lo que ma nifiesto ú V. E . para su conocimiento . Dios
guarde t'~ V. E . muchos años, Madrid 29 do agosto de 1891.
Burqos
Excmos. Soñares Comandantes generales Subinspectores ele
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FO:RMULAmOs Pl~RA LA PltÁCTICADEL CÓDIGO DE JUSTICIA :MILITAR, por el auditor de gue
rra D. Javier Ugarte .t--Declaredos oficia les yde observancia obligatori a por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28 ) .
CA!iTI~LA" DE LAS LEYES -PENALES D:EiL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Mili tar, por
el auditor deguerraD . Javier Ugarre.s--Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
porreales órdenes de Igde"mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de"6 de f ebrerc;> de e ste
" a ño (D. O: n úm.rao). - o : ' •
". Se hallan od e venta en la Administración de este D L>\.RIO y almacén de papel de la viuda e hi jos
.' de Fer~áridez 'Iglesias; . "Caáera· ' de San Je r ónimo 10, al p recio de" r vp eseta , 10s'"Fornitilarios , y
áo'50ceritimos'la Cartilla.
OBRAsEN VENTA"EN'ELDEPOSITODELAGÜERHA
"_ REGLAMENTO DE :"G!Ú~NDES Y.UUOBRAS y DE EJERCICIOS PREl'ARAIJK1:a¡OS PARA L.AS lnSMAS EN
"TIEm ODE"PAZ.-"· Precio 0'5 6 pesetas .
ANUARlb ÚILITARDE"ESPAÑA'cipiRA "1891.-precio 5 ~aseta,s el ejemplar .
Contiene los capítulos siguientes; . o
o- Familiá Real y Cuarto militar de S' "oM .-=- Administr ación centrai.i--Jnstrucci ón mili tar; Aca-
demias.-División militar; Perso nal y tropas de los distritos.-o Reclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales , jefes y oficiales y sus asirnilados.- Esca lafones
,can el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reservav-e- Escala general de
" coroneleso-c-lndice alfabético. .
REGLAUENTO DE TRANSPOnTESMILITARES"POR F:m:rmOCARRIL, puesto en vigor por real decreto
"de24 demarzo de 1891.-'Precio, UNA peseta.
dONTnA'J:IOS "éelebrados entre el Estado y las Compañ ías ;de Ferrocarriles.-Preéio, 0' 25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JU3TICIAMILITAR.-:Precio de una peseta el ejemplar.
, : HISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
fria y Huarte.s--Precio 6 'pesetas .
"M apa militar-itil:lerk:rio dé E sp a ña.":":" Se hallan de venta, tiradas en 'tres colores , y
al precio dé2'5o pesetascada una';.'las hojas "de signos convencionalesy las qtle, en orden de co'-
Iocación, ti érien los núme'fos 45 ~ "4 6,- 55, 5"6; 64 Y 65 , que comprenden , respectivamente; parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Gu adalajara, Va-
le.neia, Terucl.i--Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.i--Badaj oz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén .
Dispuesto, de 'real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por- medio de lafototipi-a , que han de ilustrar la Narraci én de la Guerra car-
lista dlf""1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de pe seta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas "de las referentes á cad a uno de los teatros-de operaciones del Norte , Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas v ista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.:'-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
L as Peñas de I {artea.-Valle de Somorrostro.s-s-Va lle de Sopuertai-:-San Pedro Abantos-s-Puente
la .Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de JátilJa.- Batalla de TreJ1iño .-Clzeipa o-Berga
(bzsj.-Castellfullit de la R oca.-Castellar de Nuclz .-·]vIonte Es áuin ra.s -s-San Esteban de Bas --i-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de A ;·tesr.·~ga.--Puerto de Urquiola» »..
Batalla de 'Oricain .- J.1-f orella.- Cantaviej a.- P uente dé" Guardii.J!a_ - Estella.-Puigcerdá.-BN-
{ondo.-" Orio.s-s-Guetariac-c-Puerto de Otsondo (palie 'del Bastdn) r Hatafia deIdtmtejurra ,
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(1)Corréflp6liden jos témos n, m. 'Iv, VY'VI de la HiB~órla de Id Gueí'a
do la In dependeIJ.cia, (¡ua :publica el Excmo. Sr. General D J"s éGómtlz de Ar~
te che; los pedidos sa 'sirv en en este Depósito.
TÁCTICA Dn CABALLEIUA
Ínstrúccí ón del recluta á pie 'f á caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t"iOo
Idem de la secci ón y escuadr ón. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . • t '50
Id em de regimie nto". .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . • 1'00
Id em de bl'l13ada y división.... .. .. ... .. .. .. .. .. ........ 1'50
Bases de la" ínstruccí óu ' . 0'50
T.ÜJTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR 1l.EAL DECRETO DE 11 DE JULIO DE 188!
Instrucción del recluta " . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. • 0'75
Id em de sección y compañ ía.. . . .. .. .. . .. t '25
Id ern de batallón . . . . . . . . .. 2'00
Id em de brigada ó r egimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • 2'¡¡O
l\1emOl'la general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• o'rSo
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . 0' 1.5
Reglamento provisional de tiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . • . . ' 2'00
!llapa itinerario militar de Bspaña (hoja) , .. •. .... •...•.•
Idem mural de España -y Portugal, escala'500~ooo .
Id em de Italia ¡ I
Idem de Francia : ·. Escala ' ()()() 000
Idem de la Turquía europea; : . . . :l..
I
Idem de la íd. Asiática , escala 'L8ñO.OOO .
Idero de Egipto, escala, 1
000,
" .500 .i .
Idem de Burgos, escala '200.000· · ~ . · · oo ' ,'"
I
Idero de Esp añá y Portugal, escala'L5Üo:ool88L .
Mapa itinerario dé las Provincias v asconga_¡
das v Navarra .
Id em í<f., de id., íd., íd., estampado en tela ..
Idem Id. de Catalu ña .
Mero íd.: de Andalucia .
Idem íd., de íd., en tela..................... 1
Idem ~d., de ~ranada '" Escala, _
Idem íd., de íd., en tela.. ................ ... OOQ .OCIO
Id em íd ., de ExtreIJ.ladJIra oo oooo\
Idem íd. , de ValencIa "
Idem id., de Burgos .
Idem id ., de Aragon .
Idem id ., de Castilla la Yieja .
dera id., de Galicia oo )
Mapa de Castill a la Nueva (12 hojas) 2~ ' •• •• • •..• •.•. " ;"
Pl ano de Burgos 'J .
Id em de Badaj oz ; .
!dem de Zar agoza '" Escala ~
Idem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ' 5.000
Idern de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
Idern de Bilbao .... ... . . ............ ...•.
. . . I
Carta itineraria de la Isla tle LUíl6n,escala, 000.000 .
Atlas de la Guerra de Africa ; ...•........ . .. . .. "
Idem de la de la Ind ependencia, L" entrega 'l'
Idero id., 2: id : .
Idem íd., 3." id ti)
Idem íd., 4.' Id :
Idem id , 5.· id .
Itiner ario de Bur gos, en un tomo ' .
-Idem de las Provin cias Vascongadas, en id .








































Tomo III de la t áctíca de Artilleria . , .. . .. • . . . . . .•. .. .. . . . . • . •
Memoria de este Depósito sobre organízacion militar de Espa-
ña, tomos 1, n , f\¡ y VI, cada uno , , , ..
Idem tomos V y VII, cada uno ··· · .. ···· ·•
Idem íd. VIII . . .................... ......•• , ¡ • , ••• •••••••••••
Idem id. IX : , d ..
Idem id: X .
Idem íd. XI, XII v XIII, cada uno ; oo
LIbreta del habilitado de ejercicio de 1889·90..... •....•...••••
Id em de ejercicios anteriores , .
Re3~a~~etfe~~~¿~ec:~79 .~~ . :~~~~~~'. .~~:~~~~~. ~.o~. :~a~ .~~~~
Id em de exenciones para decl arar , en definitiva , la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
~~t~ed~al~b~e~~ J~S{8;J~.i~.~~l ~~~~ .~:~~~~~~~. ~.o.~ :~~~ .~~~~~
Idemde la Orden del J\lérit~ Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . • . . .... . .•...... . . . •... . ... . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
. deiO de marzo de .1866 ..
Idem de la Real í Militar Orden de San Hermenegildo •....••..
Idem de reserva del Cuerpo de ~Sanidau -Militar, aprobado por
real orden de U de marzo de 1879 ..
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L· de
marzo de 1867 oo ..
Idem para la redacci ón de las hojas de servicio '" .
dem para el régimen de las bihliotecas .....•...... .... • ; .... •
Reglamento para el servicio de campana, ; ...•
Idem provisional de r emonta., ~ : : '.' , ~'''' ''
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad o Irrespon-
sabilidad, yel derecho á resar cimiento por deterioro, etc ..•.
Idem de Hospitales militares. .. . . . .. . .. . . . . . .... . .. ... ..... •
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Id em de ind emnizaciones por servicios especiales o comísiones
extraordinarias ',' .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de i5 de junio de IBM
y3 de agosto de 1856 '.' ' .
Idem de los Tribunales de guerra " ••
Id em de Enjuiciam iento militar ..
Revist a Militar Esp a ñola, tomos 1 af:x.VI incl usive, cada uno .
Est ados de estadisti ca criminal militar .
Estados p~ara cuentas de Habili tado , tIDO • •• • • • •• • • • • •••• • • • • • •
Instrucc~~n para trabajos de ~~m})o ... : .... , . ..... • ... ........
In strucción par a la preservacion del colera ; .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Fr ancia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos 1 y II .. .. .. oo ...... ; .. . . ; .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz v Terrones .
Tr atado elementa l de astronomía , por Echeva iria .
Guerras irregul ar es, p,or.J. I. Chacón (dos tomos) .
Compendio te órico practico de topogra ña, por el teniente coro-
nel comandante de ,K M.,D. Federico Magallan es .
Informes sobre el ejército alem án, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el cap ítán de Infantería D. Ju an Serrano Altarmra .
El "D~bujante militar » : " ," ' . ' : • •• •' t " ~ ' . ' .
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) , " '
Libro Mayor. . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . '
Idem Diario , .
Idem de Caja ; ; oo ' .
Idern de Cuentas de caudales ; .
Libr etas de habili.tado (ejercici o 1890-lII) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en Deposito (id.) . .. . ... ..... . • . : .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) ( íd.).
Id em de ~." reserva (Id.) .'", : ' ..
Licencias absolutas por cumplidos y VOl' in\Ítm~s(id ;) ....•....
Estuaio sobre la resistencia y estabilidad de los edilicios sorne-























































5e sirven los ped!dos de provincias, dir.igiéndos~ ,de,94cioó ~n . <;:a,rta ,pPl1icular, ,según .los .casos, al
Excmo. Sr. General,de .brigada, Jefe del Depósito de ja Guerra,. sin otro recargo que los gastos qUéocas~<?ne
el envío, advirtiendo .queeste Centro no pasa>, cargos '~cóntr~ .1tK CÚel'p0S ni dependencias, mas qüe :enlbs
moroso s de pa go, según previene el srt. 11 ' del reglamento vigente, y q'll.e'1ospagos han ' de h!á6C't ge ' sin
quebrallto de giro. \ ,,. . ' , , . , '
1'oTo existen en este establecimiento más obras ni impresbs ~ue los a1lunciados en este catálogo
© Ministerio de Defensa
